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Our nation has currently entered the era of developing and consolidating 
moderately prosperous society. This new era is posing higher demands in the ability 
and probity of government officials. The public has increasing understanding and 
awakening in the sovereignty, human rights and self-awareness resulted in their 
dissatisfaction in corruption. There is a high demand among the publics for 
anticorruption policies and improving transparency in government officers’ income 
and assets to rebuild the government reputations. In the second half of the year 2012, 
media exposure of a series of events namely “House Uncle”, “House Auntie” and 
“House Sister” largely simulate public reaction, attracted public attention to the 
wealthy assets of the family members of government officials. In February 2013, the 
new Housing Information Query Specifications established in Zhangzhou in Fujian 
Province and Yancheng in Jiangsu Province limited the search of personal estate 
information using named owner. The specifications caused wide spared dispute in 
the public and media, with suspicions of their real intension was to protect corrupted 
government official, blocking the public’s enquiries into anticorruption. Experts 
pointed out that, allowing the open access of personal estate information can act as a 
breakthrough in the government officials’ asset disclosure. This essay focused on the 
online event of “searching the estate by owner”, from the angle of the administrative 
responsibility to discuss the importance of asset declare and disclosure, then 
analysed the current phenomenon and existing problem, thereafter state some 
humble suggestions. 
This article is consisting of three parts. Part I describes the “searching the 
estate by owner” event and relevant discussions. After the introduction of 
background and course of the event, the analysis of administrative responsibility of 
the relevant governmental departments was carried out, therefore, concluding an 















Part II introduces the administrative responsibility and relevant theoretical 
concepts. Then describe the principle of declare and disclosure of the government 
official’s estate assets. Finally analysis the effect and influence of declare and 
disclosure of the government official’s estate assets from the angle of administrative 
responsibility. 
Part III utilises current materials to analysis four stages in the declare and 
disclosure of the government official’s estate assets policy in our country. This part 
also discusses and analysis the existing problems and causal factors of current 
government official assets declare and disclosure policies, therefore concluded a few 
humble suggestions. 
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